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 illedbasen Arkitekturbilleder.dk så i 2002 dagens lys. 
Nu fylder den 10 år – med mere end 6.000 billeder i 
basen og flere brugere end nogensinde.
Arkitekturbilleder.dk drives og udvikles af biblioteket 
ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Den 
dokumenterer dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundrede 
og henvender sig først og fremmest til studerende, forskere, 
undervisere og arkitekter. 
Men basen er tilgængelig for alle. Den er gratis, og 
brugerundersøgelser og statistik viser, at mange forskellige 
brugertyper i Danmark og i udlandet benytter basen. Tallene 
fortæller også, at flere og flere benytter basen – især efter 
implementeringen af en ny version i 2009 er antallet af 
besøgende vokset trods den øgede konkurrence fra andre 
billedbaser.
760 årlige arbejdstimer   
Arkitekturbilleder.dk er under konstant udvikling af KADK-
bibliotekets billedteam. Teamet består af bibliotekarer, 
arkitekter og fotografer, og det er bibliotekarerne, som har 
stået for udviklingen af webgrænsefladen, funktioner og 
struktur – i samarbejde med it-udvikler Henrik Jensen. Det 
er også bibliotekarernes opgave at sikre, at den lever op til 
brugernes forventninger om en moderne billedbase. 
Det er fotograferne og arkitekterne, som udvælger 
bygningsværkerne, og som bidrager med fotografering, 
beskrivelser og emneord. Arkitekt og fotograf Andreas Trier 
Mørch, der har været med siden basens opstart, har bidraget 
med flest fotografier. Biblioteket bruger omkring 760 
arbejdstimer om året på basen – heraf bruger Andreas 600 
timer på opdatering og vedligeholdelse. 
Brugerne bidrager til fornyelserne 
I august 2009 lancerede Arkitekturbilleder.dk en ny 
webgrænseflade i en betaversion. IVA-studerende Stine 
Vejlebo Hansen blev inddraget i arbejdet med billedbasen, 
og hendes erhvervsrelaterede projekt ”Arkitekturbilleder.
dk – relancering med brugerinddragelse” bidrog til at 
videreudvikle basen, så den svarede til brugernes behov. 
Rapporten bekræftede, at de nye brugervenlige funktioner 
var et skridt i den rigtige retning. Brugernes søgevaner er 
meget frie, og den tilsvarende indeksering af bygningsværker 
matcher ikke altid søgevanerne. DropDown-menuen 
afhjælper en stor del af den problematik, men meget af det 
komplicerede arbejde, som er forbundet med indeksering af 
billederne, skal der arbejdes videre med fremover. 
 
 
Brugernes vej gennem basen lettes af de links til andre 
bygninger via thumbnails og emneord, som er føjet 
til hvert af bygningsværkerne. Der føjes løbende nye 
funktioner til sitet – blandt andet links til arkitekters 
og tegnestuers hjemmesider, Wikipedia, Weilbach og 
Kasbbasen.dk. Desuden er features som Google Maps 
og Google Translate også integreret.
Mobiltilpasning af basen 
Den store fremtidige udfordring bliver at fastholde 
Arkitekturbilleder.dk som en aktualiseret billedbase. 
Billedteamet er derfor i gang med flere projekter 
– heriblandt integration i bibliotekets søgebase 
(Kasbbasen.dk) og præsentation af billeder fra 
Arkitekturbilleder.dk i Europeana og Flickr Commons. 
Desuden skal sitet mobiltilpasses til smartphones 
med indbyggede geo-locations, så de nærmeste 
bygningsværker fra basen vises for brugeren (prøv beta-
versionen på arkitekturbilleder.dk/mobil). 
Billedteamet diskuterer også potentialet i at tilføje 
crowdsourcing-funktioner som brugernes egne emneord 
og beskrivelser og billeder af bygningsværker. Målet er 
fortsat at berige indholdet, så Arkitekturbilleder.dk 
sikres 10 år mere som en moderne og populær 
billedbase.
Arkitekturbilleder.dk indeholder pt. 6.181 billeder 
fordelt på 692 bygninger af 357 forskellige arkitekter og 
tegnestuer. Der føjes omkring halvtreds nye bygningsværker 
til basen om året.
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